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以前に､著者が御報告 した(,1),(2)paul稽 麓率や計算勘 その後､計算の間違























































となって､electron-phononの影響はなしっ ｡ また(6)を使 うとelectron-
phoncn相互作用があってもAICに対 して求めたTHatabLQ(4)の式は不変であるo
最後に､間違いを指摘 して下さった中嶋先生､阿部先生､･渡部氏に探 (感謝
します｡ ＼
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